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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Хасаншина А.Р.
В данной статье рассматриваются когнитивные технологии, исполь-
зуемые на уроках иностранного языка в школе. Отмечается, что целью 
применения рассматриваемых технологий является повышение мотива-
ции школьников к изучению иностранного языка и обеспечение эффек-
тивного восприятия учениками языкового материала. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитивные технологии, 
иностранный язык, обучение иностранным языкам.
This article is devoted to the description of cognitive technologies used in for-
eign language classes at school. It is pointed out that the aim of applying 
cognitive technologies is to increase school students’ motivation in foreign 
language learning and to ensure effective perception of the language material.
Keywords: cognitive linguistics, foreign language teaching, foreign language, 
cognitive technologies.
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Когнитивная лингвистика, возникшая на рубеже 70-80 гг. XX в. и 
считающаяся одной из самых молодых лингвистических наук, заняла 
прочное место среди языковых наук, занимающихся изучением сложных 
отношений языка и мышления. Когнитивная лингвистика, изучающая 
когнитивные, т.е. познавательные процессы человеческой психики, обра-
щена в своих исследованиях к памяти, вниманию, чувствам, логическому 
мышлению, способам представления информации и принятия решений. 
В лингвистической и педагогической литературе существует боль-
шое количество определений когнитивной лингвистики. Самое точное, 
на наш взгляд, дали В. 3. Демьянков и Е. С. Кубрякова, по утверждению 
которых, когнитивная лингвистика – это наука, которая изучает язык как 
когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформиро-
вании информации [2]. 
Язык – продукт человеческого мышления, который непосредственно 
связан с восприятием окружающего мира, рассуждением, воображени-
ем и, самое главное, с жизненным опытом личности. Язык и мышление 
не являются взаимозаменяемыми, синонимичными понятиями, это два 
взаимодействующих элемента. Языковая форма является условием реа-
лизации и передачи мысли, в то время как мысль выступает следствием 
взаимодействия человека с окружающим миром и полученной информа-
ции о нем [4]. 
На современном этапе развития методики преподавания иностран-
ных языков можно выделить достаточно большое количество различ-
ных методик и техник, направленных на формирование языковой ком-
петенции учащихся. Тем не менее отмечается, что при изучении того 
или иного иностранного языка ученики сталкиваются с проблемами 
при усвоении лексико-грамматических конструкций изучаемого языка, 
а также при выполнении заданий, направленных на формирование на-
выков говорения [7].
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются ученики при изуче-
нии иностранных языков, является отсутствие мотивации. Подобная про-
блема может возникнуть в любом возрасте и на любом этапе изучения 
языка. Учащиеся проявляют активный интерес к предмету в начале уче-
бы, но в процессе обучения школьники по ряду причин могут утратить 
мотивацию к изучению иностранного языка. Нередко это связано с тем, 
что ученик, изучая язык, не может использовать его на практике, тогда 
привычное заучивание лексики и выполнение грамматических упражне-
ний превращаются в скучное занятие. Это происходит в результате не-
достаточной проработки коммуникативных навыков. Возможно, большее 
внимание уделяется грамматике и выполнению однотипных упражнений, 
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в то время как следует фокусироваться на формировании коммуникатив-
ных навыков, иначе язык теряет свое первичное предназначение [7]. 
Еще одна проблема, с которой сталкиваются ученики, достигшие 
определенного разговорного уровня, это использование новых слов и 
выражений в речи. Когда ученик может свободно разговаривать на лю-
бые бытовые темы на иностранном языке, он без каких-либо затрудне-
ний вспоминает простые языковые конструкции и использует их в уст-
ной и письменной речи. Однако более сложные слова и словосочетания 
довольно сложно ввести в активную лексику. Как следствие, учащиеся 
демонстрируют скудный словарный запас и однообразную речь, а также 
могут быть неспособными четко и ясно выражать свои мысли [7]. 
Перечисленные выше проблемы являются непосредственными пре-
градами в изучении иностранного языка. Тем не менее мы полагаем, что 
использование когнитивных технологий в учебном процессе призвано 
значительно облегчить учащимся изучение иностранных языков, а так-
же создать ситуацию успеха, которая способна кардинальным образом 
изменить отношение ребенка к предмету и повысить мотивацию к его 
изучению.
Ученые нейрофизиологи и психологи выяснили, что одним из важных 
условий при получении информации об окружающем нас мире является 
визуализация, т.к. мозг получает до 80-90 % информации через органы 
зрения [1]. Именно поэтому для детей при изучении иностранного языка 
передача информации приоритетнее изобразительным методом, нежели 
текстовым. Примером работы данной методики можно найти в современ-
ных учебниках по иностранным языкам. Если мы откроем пособие по 
иностранному языку для детей младшего возраста, то обнаружим боль-
шое количество красочных иллюстраций, которые помогают усваивать 
лексический материал. При работе с учащимися младших классов учи-
тель иностранного языка может использовать большое количество вспо-
могательных средств – разнообразные карточки, учебники с большим 
количеством рисунков и фотографий, видеоматериалы, игрушки и т.д. 
Данная технология является примером того, каким образом на практике 
осуществляется когнитивная визуализация.
Визуализация может широко применяться и на занятиях по иностран-
ным языкам в средних и старших классах, однако будет недостаточно об-
ращения к карточкам и красочным учебникам. На наш взгляд, уместным 
будет использование различных таблиц (например, таблица спряжения 
глаголов, таблица неправильных глаголов), схем и т.д. Так, в последнее 
время стали популярными ментальные книги, которые состоят из различ-
ного рода ментальных карт, графиков и диаграмм. Мы предполагаем, что 
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следует уделить особое внимание картам, которые легко и просто визуа-
лизируют информацию для более ее быстрого восприятия.
Дорожная карта, существующая для реализации сложных проектов, 
предполагающих разные варианты исполнения, используется как ин-
струмент долгосрочного планирования путем сбора и структурирования 
информации [1]. Подобного рода карта может служить отличным ин-
струментом для планирования учебного процесса и отслеживания соб-
ственных достижений. 
Ментальная карта (Mind Map), интеллект-карта или концепт-кар-
та впервые была представлена американским лектором Т. Бьюзом [6]. 
В 1974 году он опубликовал книгу «Работай головой», в которой описал 
данную технологию. Ментальная карта – это удобный и легкий способ 
структурирования информации, где основная тема располагается в цен-
тре, а связанные с ней понятия ответвляются по кругу. Визуально данная 
схема напоминает дерево с множеством веток, переплетающихся друг 
с другом. 
Концептуальная карта (Concept Map) выступает еще одним способом 
структурирования идей. Чаще всего концептуальные карты включают 
систему понятий, которые выстроены по типу иерархии и соединяются 
между собой стрелками, чтобы показать характер связи. Подобные карты 
являются незаменимыми помощниками при создании проектов, посколь-
ку выполняют функцию опорного конспекта.
Подобный метод визуализации информации довольно широко ис-
пользуется в учебниках английского языка. Примером может служить 
учебник High Five. На официальном сайте учебника можно найти элек-
тронные версии учебников, разделенных по уровням [9]. В каждом раз-
деле дается подробная информация об использовании аудиоматериалов, 
грамматики и лексики. Отдельным пунктом в каждом из разделов высту-
пают ментальные карты, на которых наглядно показан весь использован-
ный в учебнике грамматический и лексический материал.
Ментальные карты встречаются и на страницах детских учебников 
Academy Stars. В книге Academy Stars 3 предлагают познакомиться с 
ментальной картой, объясняют принцип ее работы и пользования при 
выполнении домашнего задания [5]. Далее в качестве домашнего зада-
ния ментальная карта представлена на страницах Academy Stars 3 (Work 
book). Данная карта является частью придуманной ребенком истории, 
и заполнена она только наполовину. Таким образом ученику дают воз-
можность самостоятельно проработать историю и на ее основе сделать 
свою ментальную карту. В дальнейшем при работе с большим количе-
ством информации ребенок будет знать, каким образом ее можно систе-
матизировать.
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Визуализация делает процесс восприятия учебного материала легче 
и позволяет изучать проблему с разных ракурсов, при помощи визуали-
зации активизируется логическое и ассоциативное мышление учащихся, 
объединяются приобретенные знания в структуру уже существующего 
знания по теме.
 Другой продуктивной технологией, успешно применяемой препо-
давателями иностранного языка, является технология «перевернутого 
обучения» (Flip Classroom), которая была представлена американскими 
педагогами Дж. Бергманом и А. Самсом. Педагоги предложили давать 
учебный материал для самостоятельного изучения на дом [3]. Они акцен-
тируют свое внимание на том, что учебный материал выступает в форма-
те видеообучения. Стоит отметить, что их методика идет в ногу со време-
нем и принимает более удобный и занимательный формат преподавания: 
видеоуроки. На самом уроке учителя проводят проверку знаний, делят 
учащихся на группы, в которых школьники решают задачи на основе 
пройденного материала. Подобный формат обучения позволяет учителям 
больше времени уделять закреплению пройденных тем, организовать 
интересные, насыщенные занятия. Данная технология подразумевает со-
кращение учебного времени на объяснение нового материала и увеличе-
ние времени на его отработку. 
 В настоящее время данная технология подачи материала активно 
развивается в нашей стране. На просторах интернета существуют боль-
шое количество сайтов с видеоматериалами по изучению английского 
языка [8]. Подобные сайты могут выступить помощником учителю ино-
странного языка, поскольку вниманию учащихся в доступной форме 
представлены все грамматические темы. Каждый видеоурок содержит 
в себе видеообъяснение, под видео даны примеры на английском языке 
с переводом, дополнительная литература и интернет-ресурсы, а также 
рекомендованное домашнее задание для закрепления пройденной темы. 
Подобный способ освоения языка может быть довольно удачным, так как 
на отработку грамматического материала ученик всегда может выделить 
время вне урока, в то время как во время урока будет больше уделено 
внимания развитию коммуникативных навыков учеников, что и является 
первичной целью при изучении языка. 
 Таким образом, использование когнитивных технологий на заняти-
ях по иностранному языку является неотъемлемой частью современно-
го урока. Они призваны сделать процесс обучения более эффективным 
и насыщенным, обеспечить более высокий уровень усвоения знаний 
и повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков 
в школе.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
К РАБОТЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ КЛАССЕ
Хайруллина И.А.
Ханипова Р.Р.
Авторы статьи анализируют роль и место этнопсихологических зна-
ний учителя в процессе изучения иностранных языков. Изучение языков 
способствует понять культуру, менталитет и характер другого наро-
да. Формирование толерантности к людям иных культур – главная цель 
учителя, работающего в поликультурном классе. В данной статье рас-
крывается психологический портрет учителя.
Ключевые слова: поликультурное образование, портрет современного 
учителя, принципы эффективного обучения, ученик, учитель.
The authors analyze the role and place of ethno-psychological knowledge of 
a teacher in the process of learning foreign languages. Language helps to un-
derstand the culture, mentality and soul of other people. The development of 
tolerant attitude towards representatives of other cultures is the main task of a 
